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Malliston nappeja, neppareita ja napinläpiä.
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1.1. Musiikillinen lähtökohta
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1.2. Dokumenttielokuva Ballet Boys 
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1. Malliston tarina
1.3. Rudolf Nurejev 
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3. Materiaalit ja materiaalimuokkaus
3.1. Silkki, liimaharso ja peittovalkopigmentti
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3. Materiaalit ja materiaalimuokkaus
3.2. Tylli, paljetit ja sulattaminen
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Vahinkotilkku ja siitä kehittynyt versio.
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3. Materiaalit ja materiaalimuokkaus
3.3. Neuleet
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Kuva 4.
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Look 5/6
Kuva 5.
4. Oppimiskokemus
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